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C A R R I L L O PÉREZ " t t ^ l T Í Z l 
Se ha recibido en ía Alcaldía el telegrama 
que dice así: 
«Alcalde de Córdoba al de Antequera 
Córdoba 30, a las £ 3 h. 5 m. 
Estimo y agradezco en cuanto vale y repre-
senta generoso acuerdo ese Excmo. Ayunta-
miento nombrándome hijo predilecto esa noble 
ciudad que tanto amo y procuraré corresponder 
al inmerecido honor otorgado sacrificando mi 
vida si preciso fuera en bien de mi querida 
Antequera, ofreciéndome para cuanto represen-
te el progreso de su comercio, su industria y su 
agricultura, abrazando en la ilustre persona de 
usted como Alcalde modelo, a todo ese gran 
pueblo que no olvidaré nunca. 
JOSÉ CARRILLO PÉREZ.* 
El Ayuntamiento de Antequera ha obrado 
tan acertadamente al nombrar hijo predilecto 
de la ciudad al Sr. Carrillo Pérez, que al 
honrar a esté distinguido antequerano, se ha 
honrado a sí misma la población/ 
LA PLAZA DE TOROS 
Reconocimiento de la realidad. 
EVÍTASE UNA CATÁSTROFE 
Cuando alguien, con muy discutible bue-
na fe, decía que no detjia temerse hundimien-
to alguno en nuestro circo taurino, y que las 
prudentes ai par que enérgicas determinacio-
nes adoptadas por la alcaldía, estaban rela-
cionadas con la política, el ánimo se contris-
taba, ante la apreciación del extremo a que 
pueden llegar en esta vida IÍÍS bajas pasiones. 
Una resolucióii inspirada en el más recto es-
píritu de justicia, en el humanitario afán de 
evitar terrible duelo en Aniequera; una de-
terminación despojada en absoluto de toda 
idea bastarda de perjuicio para nadie, preten-
díase manchar, llevando malévolamente som-
bras adonde sólo diafanidad existía. Pero, la' 
razón ábrese paso casi siempre, y en el ca-
so que nos ocupa, no ha fallado su Poder 
inmenso. 
Tendióse a crear una atmósfera hóstil a 
la actitud de la autoridad y como esta respon-
día a un estado general de opinión acusato-
rio del peligro inminente que corría el vecin-
dario ocupando la Plaza de toros, resultó 
contraproducente el juego: la hostilidad se 
ha manifestado contra el criterio absurdo y 
temerario que sostenía que no había cuida-
do alguno en celebrar el espectáculo taurino, 
y que las disposiciones de orden gubernati-
vo eran arbitrarios caprichos políticos. 
Es de advertir, que ia sociedad propieta-
ria del edificio, con muy rara excepción entre 
sus miembros, reconocía la gravedad de las 
circunstancias y la razón de aquellas dispo-
siciones. Como que estaban tan convencidos 
del peligro, que muchos de ellos se abstu-
vieron de acudir a la corrida verificada la fe-
ria de Mayo. 
Es más; la misma empresa arrendataria 
del circo, comprendía la inminencia del ries-
go, y declaraba la buena fe del alcalde y 
concejales en sus acuerdos, y la sinceridad 
con que se mostraban dispuestos a respetar 
los derechos de aquella. 
Pero hacíase indispensable llegar hasta 
el máximun de precauciones contra ia mali-
cia, que aynque sólo tuviera albergue en es-
te caso por fortuna, en muy reducido nóme-
ro de ciudadanos, al fin malicia era, y daño 
podía hacer; y tanto el Ayuntamiento, como 
ía sociedad dueña de la Plaza, se dispusieron 
a que se practicare reconocimienío faculta-
tivo del edificio, y el lunes último vinieron de 
Málaga, el ilustre arquitecto provincial don 
Fernando Guerrero Strachan y su compañe-
ro, el agregado a la Delegación de Hacienda 
don Andrés López Ocariz Robledo, los cua-
les examinaron detenida y separadamente la 
Plaza, causando a ambos asombro y terror 
éi hecho de que en el mes de Mayo se hu-
uera ptruikido un espectáculo, pues aunque 
transcurso de dos 
meses el peligro habría' aumentado, ya en 
aquella fecha tenia que existir y gravísimo., 
i Veamos lo que han dictaminado esos sc-
i ñores facultativos. Dice literairpente así el 
j documento, cuya copia hemos obtenido: 
¡Don Andrés López Ocaiiz y Robledo y don 
Fernando Guerrero Strachán, Arquitectos 
por la Real Academia de Bellas Aries de 
San Fernando. 
CERTIFICAN: Que requeridos para efoctu^i-
un.reconocimiento de la plaza de Toros de An te -
quera, a instancias, el primero de !.). José Lora Pa-
reja, eonm miembro del Consejo de Administración 
de Ía Plaza de Toros, y el segundo, de L). José León 
Motta como Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Antequera, se constituyeron > n dicha ciudad el 
dia ol del pasado mes de Julio. Efectuando separa-
damente el reconocimiento de! mencionado edificio, 
reunidos después cambiadas las impresiones mutuas 
acerca d é l o s reconocimientos que habían pract i-
cado, y coincidiendo en un^odo sus apreciaciones, 
I convinieron en extender el correspondiente informe 
; en un .solo documento duplicado, apesar de que los 
I nombramientos respectivos habían sido hechos con 
' independencia de cada parte por entender que con 
ello -se contribuía a la claridad de los informes y a 
obtener solución práct ica para conseguir habilitar 
al público el edificio en el perentorio plazo que resta 
para ía celebración de las fiestas de Ahtequera. 
Después del detenido reconocimiento efectuado 
en la plaza, visto el desplome que acusa el muro 
exterior de ía misma en su tercio superior apro-
x i múdame rite, en una longitud de treinta y ocho 
metros, t ambién aproximados, basta por sf solo 
para, declarar sin género alguno de dudas que el 
edificio aparece en estado de ruina inminente en' la 
parle correspondiente al tercio superior de su sec-
ción transversal, pues siendoel espesor del muro en 
esta parte'0*60, dicho desplome acusa una cota 
úeO'Ab, lueüo el centro de graveuad ^e ha displa-
zado 0'225, y por consiguiente resta para llegar al 
estado 1 mite de equilibrio 0*075 metros y per ian to 
no es posible garantizar de ningún modo la estabili-
dad del edificio con solo observar este signo pero 
como además los desperfectos alcanzan también a 
las columnas, pilarotes de madera que sobre estas 
insisten y puentes de madera que reciben la arma- 1 
dura, cuyos elementos,' destruidos los ensambles 
que unian las distintas piezas, han ocasionado un 
movimiento general de la construcción, tan acen-
tuado que no deja lugar a dudas para declarar el 
estado de ruina inminente parcial que hemos defi-
nido anteriormente. 
En vista de lo expuesto, teniendo en cuenta los 
perjuicios existentes que se originarían de suspender 
las corridas de feria, hemos estudiado con el mayor 
interés la solución más apropiada para conseguir 
que en el perentorio plazo de veinte días pueda 
conseguirse habilitar la plaza con la seguridad 
conveniente que requieren esta clase de edificios y 
a este efecto estiman los que suscriben que,para 
conseguir este objeto deben efectuarse las opera-
ciones siguientes: 
1. ° Demolición de- Ja armadura de la plaza 
reforzando la barandilla de hierro que hoy sujeta 
a las columnas, con varillas o pletinas de hierro 
inclinados y atornillados convenientemente al entra-
mado horizontal del último piso, 
2. ° Demolición y reconstrucción del muro que 
aparece ruinoso que queda descripto anteriormente 
en este informe. 
3. ° Triangulación de las escalerillas de la 
grada' del último piso para impedir deformaciones 
de la grada y los empujes sobre el muro exterior 
de la plaza. 
4. ° y último. Repaso general de las tablas, 
barreras etc. que a causa de los agentes a tmosfér i -
cos aparecen defectuosos. 
Y para que conste donde convenga expedimos 
por duplicado el presente que firmamos en. Málaga a 
tres de Agosto de mi l novecientos diez y siete. 
FEIINANDO GUERRERO STRACHAN 
ANDRÉS L . DE ©CARIZ Y ROBLEDO 
Inmediatamente de conocida la opinión 
de los señores facultativos, comenzaron las 
obras de demolición de todo lo peligroso, y 
para el día 18 estará ultimada la reparación 
total preseripía por los arquitectos. El público 
acudirá ya a la Plaza, sin zozobra. Segura-
mente que se verá en el espectáculo de feria, 
mucha gente que absteníase de entrar en el 
circo taurino. Especialmente de señoras, era 
escaso el número que se decidía a presenciar 
esas fiestas. 
Los acuerdos adoptados en la junta gene-
ral de accionistas celebrada el jueves, son 
muy plausibles. La nota dominante, fué el 
interés por las conveniencias generales de 
la población. Se acordó • emitir obligaciones 
de 50 pesetas, con rédito de 6 por 100, por 
15.000 pesetas, pagaderas en 15 años, amor-
tizando en cada uno, mil pesetas. En el acto, 
quedaron suscritas 7.000 pesetas, y en días 
Sucesivos han continuado las solicitudes de 
sííscnpción.Ahora si que va a tener Antequera 
Plaza de toros. 
En cuanto a corrida, la empresa formada 
entre otr^s personas, por los señores Cerro, 
Muñoz üsorio y García Domínguez no se ha 
compromeiido a organizar corrida alegando 
que ia subvención ofrecida por el Ayunta-
miento, era escacísima. Hay que tener en 
cuenta, que es la mayor de las dadas en 
etapas de mando de conservadores, pues 
liega a 1.500 pesetas, según noticias. Aquella 
empresa, sólo se comprometía a dar una 
novillada. Se han apurado los esfuerzos para 
que esos señores sean los empresarios. Ante 
el temor de estos de perder el dinero, se han 
retiñido docex) catorce amigos, a instancias j 
del, alcaide, y han constituido emprésa, con ; 
tal de que no falte una buena corrida en 
feria; han indemnizado en una cantidad dé los 
perjuidos sufridos por el Sr. Cerro y compa-
ñeros en la supresión de la novillada del 
día 25 de Julio;el Alcaide ha influido con el de 
Córdoba para resolver satisfactoriamente la 
cuestión entre estos señores y el ganadero; 
y se está organizando una gran corrida. Si j 
hubiere utilidades en esta para la nueva 
empresa, se destinarán íntegras a la reaper-
tura del Asilo dél Capitán Moreno, que se 
verificará en la mañana del primer dia de 
feria. 
Asi se labora por una ciudad. 
Lo del Salón Rodas 
Antequera 30 de Julio de 1917 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mío y amigo: Adjunta tengo el gusto 
de remitir le copia de la carta que con techa de 
ayer he dir igido-al Sr, Director de *La Unión L i -
beral» , con mot ivo de las afirmaciones inexactas 
que hace tal p e n ó d i c o respecto al es tádo de soli-
dez del «Salón Rodas*, y ruego a V . que se sirva 
darle cabida en el per iódico de su digna dirección. 
Le anticipo m i l gracias y me reitero suyó afec-
tísimo amigo y s. q. e. s. m* —Luis Leria .— 
ge un ancho total de puertas de ocho metros; así 
es que mi local tiene un exceso de puertas de dos 
metros cuarenta centímetros. Para desalojar la 
zona de aislamiento existen, a dos callee, como el 
Reglamento exige, tres puertas con un ancho total 
de cinco metros veinte cent ímet ros ; y para la parte 
alta dos escaleras de más de un metro, que corres-
ponden a tres puertas de salida. 
Se asegura que faay exceso de butacas, y que 
es tán és tas ap iñadas . Tampoco es exacta la afir-
mación . El Reglamento exige un pasillo central 
de un metro de ancho, y dos laterales (cuando cada 
fila tenga más de doce butacas) de setenta centí-
metros cada uno:, y el Salón Rodas tiene un pasillo 
de un metro de ancho, dos laterales j un to a pare-
des y plateas de setenta y cinco cent ímet ros , y 
otros dos laterales Intermeaios de cincuenta ctms. 
De modo que en lugar de tres pasillos, hay cinco,y 
por consiguiente un metro diez ctms. que podía 
ocupar con butacas. Reglamentariamente hay que 
dejar entre dos filas de butacas un espacio de 46 
ctms., y cuarenta y cinco cent ímet ros es el dejado 
: en el Salón Rodas. ¿Donde es tá , pues, el exceso 
de butacas? ; 
Es por otra parte, completamente inexacto que 
se venda más localidad de la cabida del teatro. Lo 
que ocurre es que, en las funciones en sección 
continua, no se suspende la venta al agotarse el 
billetaje correspondiente a la cabida total, pero el 
taquillero advierte que están todas las localidades 
ocupadas, y que el público tiene que aguardar en la 
sala de espera, o en el escenario, que en las í'uncio-
í nes de cine está habilitado como tal , hasta que se 
í vayan desocupando localidades. 
Como pudiera creerse que hay exageración en 
cuanto digo, invito al público a comprobar mis 
afirmaciones, y a tal efecto, doy orden al conserje 
del Salón Rodas para que permita la entrada y 
enseñe el local a cuantas personas -vayan a cercio-
rarse de lo que dejo expuesto. 
Dándole mi l gracias por la inserción de esta 




¡ A n t e q u e r a 29 de Julio de 1917 
D. Francisco Timonet , Director de L a Unión 
L ibe ra l rr 
Muy Sr. mío y amigo: Aunque cuando iba a 
buscarle me s a l i ó V . al encuentro y expontánea-
mente me ofreció rectificar los conceptos que se 
refieren al Salón Rodas en el ar t ículo Lapo l i t i ca 
del abuso en acc ión i m e r í o en el n ú m e r o 84 de su 
penód ico , proceder que agradezco a V . muy since-
ramente, para dejar t ó t a l m e n t e desvirtuadas'Ias 
afirmaciones hechas en dicho trabajo periodíst ico, 
y para esfumar las dudas que, respecto a las con-
diciones de seguridad del Sa lón Rodas pueden ha-
ber quedado en el públ ico, estimo necesario entrar 
en detalles que, t a l vez, sean a V . desconocidos, y 
por ello, a m p a r á n d o m e más en su amistad que en 
el art.0 14 de la Ley de Imprenta que me concede, 
como propietario y empresario de dicho Salón, el 
derecho a rectificar, me permito d i r ig i r le la pre-
sente, r o g á n d o l e la inserte en el p róx imo número 
de su semanario. 
Comiénza la a lus ión asegurando que el Salón 
Rodas es tá en iguales condiciones que la plaza de 
toros y que una noche puede ocurrir una catás t ro-
fe, porque la fábr ica es deficiente. Esto es absolu-
tamente falso. E l estado actual del Salón Rodas 
no puede-ser'Comparado al de la plaza de toros, 
pues en el Salón se cu'da constantemente de que 
no exista el menor desperfecto. Que no hay defi-
ciencia en ia fábrica lo demuestra el hecho de que 
los muros (perfectamente aplomados, y mucho más 
modernos que los de la plaza) tienen como los de 
ésta un espesor de 70 cen t íme t ros y algu-
nos 75,no obstante ser 1.1G0 espectadores la cabida 
del sa lón y unos 9.000 los de la plaza. La parte 
alta del edificio, destinada a sillas y para íso , no 
tiene m á s , q u e 200 lacaiidades, y este peso lo 
soporta, al exterior, el muro, y al interior doce 
columnas de las cuales cuatro son de hierro; el 
resto del públ ico (900 espectadores) ocupa la planta 
baja, distribuidos 500 en la grada, 300 en butacas, 
y los 100 restantes en plateas, sin que graviten en' 
íos muros. En cuanto a la techumbre, basta fijarse 
en el buen estado dte la armadura y en el magníf i-
co atirantado de hierro que existe, para compren-
der que no existe tampoco el menor peligro de que 
ee hunda. 
Se afirma que no hay suficientes puertas de 
salida, para caso de jncendio. Ta i vez no las haya 
contado el ar t icul is ta . El 8alón,"como todon saben, 
es tá rodeado de una faja sin edificar, de cuatro 
metros de ancho, y para «a l í r a esta faja de aisla-
miento tiene el públ ico nueve puertas que suman 
un ancho total de diez metros cuarenta centíme-
tros, cuando el Reglamento de espectáculos, parn 
los edificios de la cabida del Sa lón Rodas sólo exi-
Epílogo de un Incidente 
La intervención de correligionarios nuestros muy 
queridos y respetados por nosotros, en la cuestión 
surgida enh-e los Directores de este semanario y de 
«La Unión Liberal» con ocasión de algunos artículos 
publicados en ambos periódicos, ha motivado expli-
caciones satisfactorias para tales Directores, y el 
fundador de «Heraldo de Antequera». Y esta publi-
cación que pretende inspirarse en todo momento en 
las más elevadas normas de rectitud e imparcialidad 
se congratula de la solución honrosa de tan enojoso 
asunto proponiéndose acentuár más aún si cabe el 
apartamiento de las incidencias personales, yá que 
la misión de la prensa debe alejarse de situaciones 
de violencia qnea nadie favorecen. 
Los augustos intereses de la ciudad son los que 
deben atraer por completo los espacios de los pe-
riódicos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Desgríiciadamente, Ja grave dolencia que padecía 
D ' Dolores Castilla Rosales, tuvo en el martes últi-
mo, fatal desenlace. La Parca implacable, que no 
respeta juventud ni robustez, hi^o presa en esta 
desgraciada señora, no bastando a ar rebatárse la los 
esfuerzos de eminentes médicos de aquí y de fuera, 
que la asistieron. 
Al morir, deja sumida en dolor a su familia y .en 
desconsolada orfandad a cuatro pequeñueios . 
Nos asociamos de veras al justo pesar que agobia 
a los atributados esposo y madre y demás familia. 
Sobre un suceso 
Ante ciertas cosas publicadas por don Jo-
sé Atienza, debidas a la pluma, según ha de-
clarado éste, de su :camárada el autor de la 
falsificación descubierta en la Depositaría 
municipal, en recibos del reparto, tenemos 
que decir, que los ataques a los conservado-
res, viniendo de tal procedencia, llegan a es-
tos, resbalan, y van al fango; vólviéndo pues 
a su origen, y quedante lo denunciado contra 
la policía, nos consta, que fué llamado el je-
fe a la Alcaldía, afirmando el Sr. Rodríguez, 
que los agentes obraron como lo hicieron, 
atendiendo denuncias que le hicieran perso-
nas concurrentes?íd Paseo de Alfonso X 11 
que venían observando álgó muy censurable. 
También se debe advertir, que el Alcaide tu-
vo noticia de ío ocurrido en presencia de un 
médico, piimo hermano de Atienza, y en el 
acto ordenó la libertad de losdetenidos.Ahors. 
que cada cua! juzgue. 
De administración 
En el pióxinio número insertaremos, an '^ 
plia infoimación administrativa, interesantí-
sima para el pueblo. 
Los señores Luna y 
García Berdoy en fl o r a 
Gorresponcfiendt) A una rhuy aientái 
nvita-cíán , del Excmp. Sr. Marqués de 
Sotomoyor, el día 29 del pasado mes de 
julio, vinierpn a almorzar con él y pasaron 
ünas pocas horas en esta Villa, nuestros 
¡lustres y distinguidos amigos los señores 
¿ o n José de Luna Pérez y don José García 
Berdoy. 
Apercibidos de esta visita acudieron 
31^ Estación para recibirlos, a más del 
expresado Sr. Marqués, los señores don 
-fomás García, don Cristóbal Carrión, don 
i\ureliano Fúnez, don José García Zamu-
¿io, don Salvador Morales Pérez y el 
alcalde don Cristóbal Díaz. 
Ya en la casa de los señores Marqueses 
de Sotomayor, recibieron los Sres. Luna y 
García Berdoy la visita de numerosos ami-
gos y correligionarios, entre los cuales 
recordamos a don Domingo Calleja, ban-
quero, don Antonio Morales Castillo, don 
Antonio Casermeiro Moscoso, don José y 
don Cristóbal Fúnez,don Antonio Bootello, 
y don José Castillo, abogados; don Fran-
cisco Carrión Pérez, médico; don Luis Mira 
y don Salvador Morales Castillo, farma-
céuticos; don Manuel Carrióri, abogado; 
don Cándido Carrión, procurador; don 
Juan Castillo/Márquez, don Juan Castillo 
Castillo, don Francisco Márquez Martos, 
don Miguel Pérez, don Juan Hidalgo, don 
Bartolomé Pérez,don Joaquín Risueño, don 
Miguel Márquez, don Bartolomé Estrada, 
don Francisco González, don Francisco, 
Dueñas y don Juan de la Plana, propie-
tarios; don Francisco Gómez Suárez vete-
rinario; ei industrial don Juan Navarro, y 
los señores don Cristóbal y,don Juan Mo-
rales Castillo. 
Encontrando reunidas.a su presencia a 
tales personalidades, el Sr. Luna, les dis-
pensó el honor de dirigirles la paiabrav y 
con frases y períodos de verdadera elo-
cuencia, que sus oyentes interrumpían con 
merecidos aplausos, expuso un programa 
basado en los más puros preceptos de la 
moral y de !a justicia, al cual esperaba que 
habrían de ajustarse en él ejercicio del 
poder, que íbamos a disfrutar, todos sus 
correligionarios de los distintos pueblos del 
distrito, que nuevamente, y muy en breve, 
volvería y representar en Córtes. 
Notando el unánime asentimieíito que 
se prestaba a sus conceptos, comprendió 
ia verdadera armonía que reinaba entre 
sus correligionarios de Alora, recomen-
dándoles que persistieran en ella, para lo 
cuál convendría la fundación de un Casino, 
a donde todos concurrieran para estrechar 
más y más los lazos de verdadera unión 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
y dé amistad de que le ofrecían tan buenas 
pruebas. Así !o prometieron los asistentes, 
ofreciendo los Sres Lun^ y García Berdoy, 
volver a visitarnos cuando se inaugure el 
Casino, pues también ellos quieren estre-
char sus lazos,: con tantos y tan valiosos 
amigos como cuentan en Alora, los cuales 
les auguran la realización del común ideal 
de todos los conservadores del distrito, el 
cual consiste, en perpetuar, por cuanto él 
viva, nuestra representación en nuestro 
distinguido amigo don José de Luna. 
Se (raspase 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos de fami-
lia sigue en tras-
paso el estableci-
miento de bebidas ]y café de Laureano Solís, 
calle Infante Don Fernando, (frente al Círculo 
Liberal). 
Además está en venta la mueblería de casa 
particular. 
F e s t i v a l a r i s t o c r á t i c o 
Vencidas las dificultades que por el mal 
estado de la Plaza, amenazaron privarnos de 
corridas de toros en la próxima feria, pode-
mos comunicar a nuestros lectores que eí día 
26 del actual se celebrará este magnífico fes-
tival. Los trabajos que al efecto lleva a cabo 
de una manera incansable, la Comisión orga-
nizadora, del mismp, merecen unánimes elo-
gios. 
La presidencia de honor la ocupará ia 
distinguida señora D.a Elena García Berdoy, 
de Rosales, a la que acompañarán en el palco 
presidencial, doce muchachas bellísimas y 
simpáticas, cuyos nombres son el mejor elo-
gio que de ellas puede hacerse: 
Srta. Dolores Aurioles Casásóía, 
» Clara Ansón Sánchez, 
» Purificación Blázquez Pareja-Obre-
• gón, . • • I 
» Carmen Bellido Romero,, 
> Teresa de la Cámara García, 
> Juana Cuadra Blázquez, 
» María Checa Palma, 
> Pilar Jiménez Vida, 
» Paz Jiménez Palma, 
» Dolores Moreno Blázquez, 
» Carmen Palma Chacón 
• y > . . . Carmen Iñiguez Perea. 
La llave de los toriles será pedida por el 
distinguldp joven D. Manuel Moreno Ortega. 
Los nombres de los jóvenes que compoT 
nen las cuadrillas, los publicaremos en el nu-
mero próximo. Hará la suerte táncredista, 
causando las delicias del público, uno de ios 
diestros, muy popular y que seguramente ob-
tendrá con ello grandes aplausos. 
Los novillos,es casi seguro pertenecerán a 
la acreditada ganadería de Surga, de Sevilla. 
Se están editando unos lujosos carnets, 
para regalo y recuerdo de esta becerrada a 
cuantos sean socios de la misma. El billete 
ae socio cuesta 5 pesetas, y da opción a la 
entrada gratis de las señoras y niños. 
Tenernos entendido que de Archidona y 
otros puntos se proponen venir a esta fiesta 
muchas familias, que a la vez han de asistir 
a la clásica verbena que la culta sociedad 
«Círculo Recreativo» organiz^en sus salones 
en la misma noche. 
En los números próximos publicaremos 
los nombres de las personas que han tomado 
billete para la becerrada. 
l a conciencia de un ex~alcai5e 
o — 
Con el mayor cinismo ha dicho el exaícalde: 
LA VOZ DEL PUEBLO, 
NO INTRANQUILIZA MI -
CONCIENCIA. 
Y cerró a los niños pobres las puertas 
del Asilo del Capitán Moreno, y permitió que 
estos desgraciados padecieran hambre y frío 
durante el crudo invierno, sin volver a ocu-
parse de ellos. 
No INTRANQUILIZA MI 
GONCIENCIA. 
Y en su conciencia estaba echar por alto 
el colegio y quitar el pan a muchos padres 
de familia, lo cual hubiera hecho si la visita 
de AVmifíán no le hubiese obligado a realizar 
er consabido juego. 
NO INTRANQUILIZA MI 
CONCIENCIA. 
Y el pueblo tuvo que sufrir un gravamen 
tan injusto como arbitrario, pagando un 
reparto que no era indispensable para nive-
lar el presupuesto. 
.\ - * ' • • .•. :Í '- y 
Después de este examen de conciencia 
ocurre preguntar: 
¿De qué género, clase, sub-clase, espe-
cie o tipo será la conciencia de algunas 
personas? 
E L BARÓN CANTA-CLARO. 
Se han cumplido ya tres años de guerra; 
en este plazo larguísimo, y trazas lleva de 
ampliarse, ¡cuantas vidas preciosas se han 
perdido, cuantas fortunas enormes se han 
dilapidado. 
Espanta, anonada, lo saca a uno fuera de 
quicio,el magno cataclismo que presenciamos. 
¿Hasta cuando va a reinar en el mundo el 
imperio de la Muerte? De esperar era que los 
crímenes terribles por todos cometidos habían 
de tener algún día sanción correspondiente, 
pero nunca podíamos figurarnos alcanzara 
proporciones tan estupendas (hay que des-
cartar que un hombre sólo fuera capaz a 
producir hecatombe sin precedente y tal vez 
sin repetición). 
Aún tardará tiempo ¡quién sabe cuánto! 
para que dejemos de ver los resplandores del 
incendio; cesará acaso la lucha de naciones 
contra naciones; pero dentro de ellas, la 
revolución ojo avizor, emprenderá de nuevo 
1a hoguera que alimentará el hambre de las 
multitudes, el desequilibrio económico que 
palpamos y ese déficit que en la producción 
está ocasionando de modo continuo e inter-
mitente la pérdida no menos continua y 
creciente de brazos. 
Cuando lleguen estos momentos, la ansie-
dad más grande invadirá a la Humanidad 
toda, pues ejércitos famélicos irrumpirán por 
las fronteras que quedan pacíficas buscando 
a sangre y fuego algo con que mantenerse; 
¡ah! entonces habremos de vernos en el 
amargo trance, quiéramos o nó, y hora es ya 
de que vayamos siendo previsores de defen-
der nuestro pobre peculio a cintarazos, enton-
ces y sólo entonces, habrá sonado la hora 
de nuestra intervención en la lucha. 
Horripilan las devastaciones que se 
hacen en los campos de batalla de tantos 
millares de kilómetros de extensión; apoca 
el ánimo más esforzado, esas deportaciones 
en masa,- y esas bandadas de fugitivos huyen-
do de la invasión sin otra compañía que el 
dolor y la miseria. 
Debieran darse cuenta de todo esto,aque-
llos que en su afán de lucro, no han reparado 
en medios y con tal de almacenar dinero, 
ayudan a la guerra. 
Se habla de Civilización, Fraternidad, 
Libertad y otras cosas parecidas; pero lo 
cierto^ lo exacto, lo que vé un espíritu eristia-
no, es que el Mundo estaba lleno de Caínes y 
que todos han desatado sus instintos de 
hiena. 
¡Hasta cuando, Dios míol 
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EL MAGISTERIO AVANZA 
La evolución social que se advier-
te en los presentes tiempos, señala 
una era de progreso en los fastos de 
la Humanidad. En E s p a ñ a como en 
el mundo entero, se está operando 
un cambio transcendental a cuyo 
desarrollo preside el conflicto eu-
ropeo. 
En nuestro país la reacción consi-
guiente por la. influencia de tan po-
derosos elementos, ha t raído la dis-
paridad de criterios, que amalga-
m á n d o s e ora con nuestra política, 
ora con la oculta intriga de los pro-
pagandistas beligerantes, se ha t ra -
ducido por el resurgir del verdadero 
patriotismo español , y se crean j u n -
tas de defensa, y el Ejército pide sus 
justos y legít imos derechos,y los cate-
drá t icos , ingenieros, cuerpos de p r i -
siones, y demás instituciones sociales 
claman por su reorganización salva-
dora, para proseguir con nuevos y 
eficaces bríos por la senda del pro-
greso. 
; Solamente vemos que en medio del 
universal movimiento una falange 
cuya misión trasciende a lo divino, 
siempre modesta,resignada y sumisa, 
tal ve2 vacila en el caso c o m ú n no 
a v e n t u r á n d o s e a proseguir la lucha 
d e s ú s inmensos anhelos; tal es la 
clase del Magi-sterio, que^cual otra 
falange macedónica está llamada a 
vencer a los tirios de la incultura, 
y a los i l ir ios del indiferentismo cr i -
mina l . Es el Magisterio eternamente 
resignado que con m á s ley que nadie 
porque es el coadjutor de Dios puede 
abogar por sus derechos, por sus 
atribuciones y por el respeto que 
debe merecer ante el mundo civi -
lizado. 
Pero el momento es muy crít ico 
y trascendental en la Historia de los 
pueblos, y al fin, rompiendo con los 
rancios moldes de la costumbre,logra 
la «Educac ión» y l^i «Ins t rucción» 
ve rd a de ros re p resé n ta n tes en 1 os 
nombres de estos ilustres maestros 
que acaban de izar en Antequera el 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
pendón de la gloriosa c a m p a ñ a : don 
Manuel R incón Aivarez,don M a r i a -
no B. Aragonés ,don Miguel Narvaez, 
don Joaquín Vázquez Vílchez y don 
Agus t ín Pérez Car r ión . 
No , no caerá en el vacío la labor 
de estos apóstoles del Magisterio: si 
las pasiones políticas pretendiesen 
ahogar el eco augusto de esta campa-
ña , pagándola con e! silencio en la 
prensa, conste que una y m i l veces 
e m p u ñ a r í a m o s la pluma para m a n -
tener tan útiles y bellos ideales. 
A l valiente manifiesto redactado 
con virilidad,sensatez, y patriotismo, 
solo puede agregársele una frase que 
sale vibrante de entusiasmo y amor. 




- : L a Novela Breve:-
:: LA MOYELA POLICÍACA :: 
De venta en «El Siglo XX» 
P r e m i o O v e l a t r 
Se han verificado los exámenes para ía 
adjudicación del premio Ovalar, habiendo 
resultado con mayores conocimientos, y por 
tanto, adjudicándoseles los premios, consis-
tentes,cada uno en ciento veinticinco pesetas, 
a os alumnos siguientes, procedentes de los 
centros de enseñanza que también se ex-
presan: 
Por el Colegio de San Luis Oonzaga a don 
Juan iñiguez Vida. 
Por el Colegio que dirige el maestro nacional 
don Antonio Muñoz Rama, a don José 
Muñoz Pérez. 
Por el Colegio que dirige el maestro nacional 
don Mariano B. Aragonés,¡a don Fran-
cisco Toro Romero. 
Por el Colegio que dirige el maestro interino 
don Agustín Pérez Carrión, a don Fran-
cisco Molina León. 
Con motivo de este acto y como anteque-
ranos amantes de la cultura rendimos home-
neje de respeto y admiración a ía memoria 
del ilustre fundador del Premio Ovelar de 
Arco, nuestro inolvidable amigo don Francis-
co Ovelar y Cid, 
Los m e J o P o S vinos tintos, l eg í t imos de 
Valdepeñas , se venden 
en el a l m a c é n de calle Diego Ponce 
R E G I S T R O CIVIL 
Inscripciones hechas del 27 de Julio 
al 2 de Agosto. 
NACIMIENTOS. 
Dolores Narbona Barroso,Felisa Lebrón 
Rojas, Carnien Torres Rosys, Dolores Co-
nejo Vadiiío, Remedios Jaime Ortiz, Fran-
Cisco Castillo S:.>ria, José María Rodríguez 
Mcjías, Antonia Rosal Diez de tos Ríos, 
Ana Rodríguez Fernández , Dolores Serrán 
Delgado, Rafael Narvona Pavón, Rosario 
Navarro García, Ana María de Hazañas 
Cuadra, Rafael Aivarez Culiéra. 
Varones 4. — Hembras i o . = T O T A L !4. 
DEFUNCIONES, 
Antonio Sánchez Muriel, 9 meses; M i -
gue) Martín Moreno, 3 meses; María Alar-
cón Romero, 55 -años; Juan Pérez Arcas. 
11 meses: Juan Chicón Cabrera, 4 años; 
Marina López Iñiguez, 3 meses; Antonio 
López Rubio, 6 meses; Ana Zafra Hidalgo, 
4 años; Francisco Gutiérrez Montenegro, 
9 meses; Dolores Castilla Rosales, 33 años; 
Manuel Prado Aranda, 2 meses; Carmen 
Aivarez Corbacho, 13 días. 
Varones 7.—Hembras 5 . = T O T A ' L 12. 
MATRIMONIOS 
Pedro Toro Gómez con María Rosario 
Ramos Castillo,—Juan Caro García con 
Remedios Cuadra Blázquez. 
IáNÁS 
GRAN SURTIDO 
• DE TODAS CLASES 
Se hacen composturas 
~ y se compran viejas. ! 
P l a z a de S . S e b a s t i á n . 3. {Rlncá») 
Jubileo de tas 40 horas en Im semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 
' Lunes 6 —La R. Comunidad de Domini-
cas, en sufragio de don Antonio López, 
su señora doña Dolores Rodríguez, y 
doña Josefa Salguero. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Martes 7.—D.a Micaela Aragón, por sus 
difuntos. 
Miércoles 8.—D.a Ana Blázquez viuda de 
don Daniel Cuadra, sufragio por su 
dicho esposo y demás difuntos. 
Jueves 9.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su esposo. 
Viernes 10.—D. Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Sábado 1 1 . — D . * Virtudes Mansilla, por su 
esposo, y doña Victoria ^Checá, por 
sus padres y difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Domingo 12.-—D. Manuel García Sánchez^ 
i por sus difuntos. 
F E M E N I N A S 
LA RENOVACION D E L CUERPO 
HIGIENE Y ESTÉTICA DEL SUEÑO 
La mayoría de las mujeres no saben 
dormir; reposan sin gracia, se acuestan 
como un fardo, en posiciones descuidadas 
que al. cabo del tiempo les dan formas an-
tiestéticas. Hay, pues, que aprender a dor-
mir graciosamente, en postüra racional, y 
normal, puesto que en ella se pasa una gran 
parte de la existencia. 
La disposición de los hombros, así 
como también el talle y el rostro, adquie-
ren deformaciones más o menos notables 
con el modo de dormir. 
En las mujeres, además de la salud, el 
sueno tiene importancia para la belleza. 
Después de unsi noche sin dormir, la tez 
está seca y descolorida, los ojos fatigados, 
pálidos los labios, cansadas las facciones y 
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de dos d í a s , por 
s d e t e r m i n a p r i -
¿ a i ^ j i f vivad Jad y la alegría, es indispen-
sable el buen sueño. 
jr| ticmp'J que se roba;a estj :es ; infinL-
tamente pcrjuoicial p;ira él espíritu y para 
el cuerp ». La creencia, muchas, veces oída 
que un sutíño lari;o pueda servir de 
reparación a una vigilia 
ejemp'o, es errónea, puc 
fnero un esfuerzo en, la naturaleza y luego 
una depresión nocivamente prolongada 
L.o mejor es dormir ocho.horas diai ¡amen-
te. La gimnasia sueca, empleada durante 
• nos cuantos minutos antes de acostarse, 
eS de resultados excelentes. 
No hay que acostarse nunca recién co-
mido, y si es posible^lo mejor será después 
de haber-hecho por completo la digestión. 
J i \ acostarse debe apagarse enseguida 
ja luz y no leer en la cama. E! cuerpo esta-
rá cubierto durante e! sueño, aunque sea 
con un lienzo fino, y la cabeza, en toda es-
tación; siempre al aire. 
Lacámara para el sueño debe de ser 
ampl'a, aireada y un poco confortable. El 
excesivo calor y los lechos demasiado mue-
lles, son perjudiciales, no debiéndose dor-
mir con otras personas en la misma cama 
ni en la misma habitación. Las ropas que 
se usen en el día deben dejarse en otra es-
tancia y no tener en la alcoba objetos de 
locador, flores etc. 
Se necesita que la cama sea grande, re-
gularmente alta, permeable. El cuerpo 
H E R A L D O D E 4NTEQUEBA 
debe estar extendido a lo largo, sobre la 
espalda o sobre el, lado derecho, porque 
en esta posición el estómago puede, más 
fácilmente trabajar, lo mismo que el in-
testino; no se oprime el corazón y,el híga-
do pesa menos sobre las víseeras. Es nece-
sario cambiar de vez en cuando de postura. 
Se procurará siempre dormir con la 
boca cerrada, y la' cabeza regularmente 
alta, pues en demasía se dificulta el que !a 
sangre riegue debidamente el cerebro. No 
se tendrá durante.el sueño ninguna ligadu-
ra ni traje que oprima y dificulte la circu-
lación.. 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
R o l l o s d e P A P E L H I G I É N I C O 
Caja 5c Ahorros y Pristamos de 
^ :v r i v <j x i *v i-*? A . 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 29 de jui io de 1917, 
INGRESOS 
Por 631 imposiciones. . • 
Por cuenta de 66 préstamos. 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 37 reintegros . . . . 
Por 9 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . 


















< ^ ^ ^ > & & 
El fotógrafo preferido 
del público distinguido 
Cuesta de la Paz, 1 
polvos insEceic iDñs 
MATA: Chinches, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañinos y molestos. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
De Venta en «El Siglo XX» 
MANI) EL VERGARA HIEBLAS [¿pj-J^ JOU^ U 
BEPÓSITC 5c m m t S 5e la fábrica Oe Cortaba "Lñ MEZQUITA" 
A 2.25 PESETAS las botellas de un litro de jarabe de Limón,. Naranja, Zarzaparrilla, 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Pina, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, 
Café, Sidra y Agrás. 
Si se devuelve el casco se abona 25 céntimos. 
A TODAS HORAS H I Í X C 1 H - U D O S V A I \ 0 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Loque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, pgr solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de ha fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación; 
D B V E N T A SIGLO XXt 
^ DIEZ e ' u p c p j E S 
jgj como el presente y 3'95 pesetas, 
Q dan derecho a una 
é AMPLIACIÓN FOTOGRflFIC/í 
^ REGALO DE 






L a c r e flexible " S P O R T " 
DE VENTA. EN tBL SIGLO XX* 
: LA NOVELA BREVE: 
Obras de los autores más célebres del mundo 
BALZAC. DUMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
=QA 2o ct$.= Acaba de recibirse: 
El rey se divierte, drama, por Víctor Hugo. 
Las enaguas encantadas, por Paul de Kock. 
Guillermo Wiízon, por Edgardo Alian POE*! 
E n la próxima semana: 
Avatar, por Teófilo GAUTIER. 
Los intereses creados 
t a Ciudad aleare y confiada 
De venta en «El Siglo XX» 
Unión ñrtístlco-fotográfica 
r e t r a s a 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
mmmmmmsam 
CHOCOLATE 
C O M P A Ñ I A I A L 
Fundición y Construcciones irnos 
H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero; Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J N T ' T I D Q U J t 5 J K A 
y V e r d i l l o 
Para toda clase de plantas y ganados 
Cura v hace desaparecer toda clase de parási tos de la V I T I C U L T U R A 
A R B O R I G U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidad^ contra ei Mildcw de la Viña y Púii-Roig de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GÁRCÍá BERDOT:-: ANTEQUERA, P.8 de Málaga 
GONZÁLEZ HERMANOS 
I v a S e v i l l a ® M á l a g a ^ C ó r d o b 
En MALAGA; P t a i a le la O o n s t i t u c i ó n n ú m . 9 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística— Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de.Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados — Papel higiénico 
= Pinturas ((Matolin» = Etc. etc. 
